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ノ、 Fレムスの語習をについては生息庚消匝I~;教殴の詳細な研究がある a rハルムスの
伊7界経済概念の再検言tJ(闘民線桝難n志 6:;巻 6競)
B. Harm~-: Volks'Wirt;-chaft und Well.wi-rbchaft (Probleme der \Veltwirt~cha.ft 
VI) [9[2， S.94・
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B. Harms: a. a. O. S. 106. 
V gl. E. Bohler: Der kla田 ischeBegriff der WeHwirbchall't (W. A. 22 Bd . 
1925) S. 10 f. 
Vgl. W. M. Kotschnig: 
Bd. 1925) S. 205. 
D. Ricardo: PrincIples of Po1itical Economy and τ目ax，ation(ed. by Gonner) 























































D. Ricardo: ibid. p. '[3小泉氏邦課日8頁。
J. S. Mill: Principles of political Ec:on.omy (A，hley's ed.) p. 575. 
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Internationale Kapitalbewegungen， )[9.35 S. S. 6--7 R. Nurk.e: 7) 
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II. Sidgwick， ibid. P・214・
V gl. J. Viner: The Doctdne of comparative∞は (W"A. 1932 Okt. S. 376). 
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F. Eulenburg: a. a. O. S. S. 8-9・
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